研究報告4　中国の貨幣政策の特徴、問題点、対策 by 高橋 五郎
  
 





























































年の 6 月、上海の 1 日、1 週間ものが 10 パー
セント、十数パーセントに跳ね上がったこと





















































































































ら 10 倍です。傾向的には、上げっていって 6



























































































































































実数でいきますと、10 年前が 3 兆元です。3
兆元だったものが 10 倍弱、3×9＝27、9 倍以
































































○田 代 そうです。 
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○高 橋 12 月ごろにビットコインを、中国
の人民銀行が何でしたっけ。 



















































































































【 質疑応答 】 
○高 橋 そこで自分で司会をしてしまいま
すが、何か質問はありませんか。どうぞ。 

























○ 瞿  中国のM2とGDPの比率で流動性
の問題を観察します。中国は、M2 対 GDP が
200％ですから 2 倍以上になっています。 
○高 橋 そうです。 






























































表していたのが、2006 年 2 月に突然、一方的
にし切られたわけです。なぜかと言いますと、
ちょうど、それは 10 兆ドルを超えたからです。 
○高 橋 M3 がですか。 






















































































思います。ですから、GDP の割の M2 が低い
のは、ある面では当然です。カード社会の持
っている仕組みを考慮しなければならないと
思います。M3 が増えているのは 10 兆ドルで
すか。 
○田 代 はい、そんな状態ですね。 
○高 橋 ということは、M3、つまり、これ
M2 と M3 の差は何でしたか。 
○田 代 先ほど言いましたように、タイ
ム・デポジットをつくって。 























○田 代 中国は逆に証券取引の……。 
○高 橋 入っているものもある？ 
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持っていきますと、8 回転、10 回転します。 
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